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This thesis analyzed a character development influenced by the presence of a dog in “Marley & 
Me” film by David Frankel. John Grogan, the main character, got many life lessons  in his life, 
as well as his family. There were three goals of the research, those were  to find out  John’s 
changing behaviour before and after the presence of the dog, Marley;  to find out the lesson 
learned by John related to the presence of Marley in his life; to find out the influence of Marley 
to John’s family. This research used qualitative method through the library research by 
collecting data from books, articles,  and  theses   related to this topic. To analyze this film, 
intrinsic elements consisting of  plot, character, setting, symbol, and theme were applied. 
Extrinsic analysis was done by applying Calm – Assertive Energy by Cesar Millan and Liberal 
Humanism ten tenets theory. It can be concluded that John gets many  good impacts from 
Marley, Marley transfers  the  eight life lessons for John so that he is able to realize and 
appreciate love for and from others, including the dog. Consequently, the relationship  between 
John and his family are getting better in which they love each other, inspired by Marley. (ST) 
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ABSTRAK 
Tesis menganalisis perkembangan karakter manusia yang dipengaruhi oleh 
kehadiran seekor anjing dalam film “Marley & Me”, disutradarai  oleh David 
Frankel. John Grogan, karakter utama termasuk keluarga, mendapat banyak 
pelajaran hidup dari pengaruh Marley, anjing peliharaan keluarga.  Ada tiga 
tujuan  penelitian yaitu mengetahui perubahan karakter John sebelum dan sesudah 
kehadiran Marley, mengetahui nilai kehidupan  yang diperoleh  John sehubungan 
dengan kehadiran Marley, dan  mengetahui pengaruh Marley terhadap keluarga 
John. Penelitian menggunakan metode kualitatif , yaitu studi pustaka, dengan cara 
informasi dari buku, artikel, dan tesis yang terkait dengan topik penelitian. 
Analisis dilakukan dengan unsur intrinsic, meliputi  alur cerita, karakter, latar, 
simbol,  dan tema. Analisis ekstrinsik juga dilakukan dengan menerapkan Calm – 
Assertive Energy oleh Cesar Millan dan teori Liberal Humanism ten tenets. 
Disimpulkan, John mendapat dampak positif berkat kehadiran  Marley, melalui 
interaksi Marley berhasil memberikan nilai delapan pelajaran hidup kepada John 
sehingga dia mampu  menyadati dan menghargai arti cinta terhadap dan dari 
keluarga serta  binatang kesayangannya. Dampaknya, hubungan John dengan 
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